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石井 正子（いしい まさこ）准教授 発達心理学，教育心理学，障害児保育




押谷 由夫（おしたに よしお）教授 道徳教育学，教育社会学，教育学
○ 『学校における『宗教にかかわる教育』の研究』（共著） 中央教育研究所 2012
○ 『道徳教育への招待』（共編著） ミネルヴァ書房 2012
○ 『自ら学ぶ道徳教育』（編著） 保育出版社 2011
○ 『道徳性形成徳育論』（共著） NHK出版 2011












○ 『小学校新教育課程編成の手引 改訂学習指導要領準拠』（共著） 明治図書 2008
富本 靖（とみもと やすし）教授 体育学，体育教育学
○ 『知っておきたい救急法のすべて あなたの勇気が命を救う第2版』（単著） 開成出版 2012
○ 「諸外国の体育教育の現状と問題点 歴史に見る体育の変遷」（「学苑」800号） 2007
○ 「日本の幼児体育の現状と問題点」（「学苑」788号） 2006
永岡 都（ながおか みやこ）教授 音楽学（音楽美学音楽理論），音楽教育
○ 「シュトックハウゼン「ラウムムジーク（空間音楽）」の理論と実践 EXPO・70における「オーディトリウ
ム」の音響空間」（「学苑」848号） 2011
○ 『中学音楽 音楽のおくりもの 教師用指導書 鑑賞CD解説』（共著） 教育出版 2012
○ 『音響サイエンスシリーズ4 音楽はなぜ心に響くのか 音楽音響学と音楽を解き明かす諸科学』（共著） コ
ロナ社 2011
○ P.N.ジュスリン，J.A.スロボダ編『音楽と感情の心理学』（共訳） 誠信書房 2008
湯淺 阿貴子（ゆあさ あきこ）昭和女子大学大学院博士後期課程 幼児教育学，幼児道徳教育学




横山 文樹（よこやま ふみき）教授 幼児教育学
○ 「子どもの生活から見た領域「環境」の意義」（「学苑」860号） 2012
○ 「保育場面における保育者の言葉の質を問う 子どもへの「語り」から見えるもの」（「学苑」848号） 2011
○ 『あたらしい幼児教育課程総論』（共著） 同文書院 2011
